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ABSTRAK 
Stilben tersubtitusi adalah senyawa bahan alam yang memiliki berbagai macam 
bioaktifi~ salah satunya adalah anti radikal bebas. Isolasi senyawa baban alam 
biasanya hanya mengbasilkan rendemen yang sedikit, oleh karena itu diperlukan 
suatu metode sintesis untuk mendapatkan rendemen yang lebih banyak. Senyawa 
2,4,4'-trihidroksi-3' -metoksi stilben berdasarkan analisis retrosintesis dapat 
disintesis dati vanilin. Penelitian ini bertujuan untuk: mensintesis senyawa 2,4,4'­
trihidroksi-3' -metoksi stilben ~ menguji aktifitas anti radikal bebasnya dengan 
pereaksi DPPH. Hasil yang didapatkan adalah pada tahap satu telah berhasil 
disintesis senyawa 3-metoksi-4-hidroksi benzil alkohol dati reduksi vanilin. 
Struktur dati 3-metoksi-4-hidroksi benzil alkohol ditentukan menggunakan 
spektroskopi Ff-IR dan spektroskopi NMR)H. Pada tabap akhir sintesis 
berdasarkan spektroskopi UV-Vis dan spektroskopi Ff-IR didapatkan senyawa 
organik yang memiliki kerangka stilben dengan subtituen hidroksi dan metoksi. 
Namun perlu dilak:ukan identifikasi lebih l~ut untuk: menentukan struktur dati 
senyawa basil sintesis. Secara kualitatif senyawa basil sintesis memiJiki 
bioaktifitas sebagai senyawa anti radikal bebas. 
Katakunci 	 : vanilin, stilben, 2,4,4'- trihidroksi-3'-metoksi stilben, anti radikal 
bebas. 
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Ariyanto Budi Pruetyo, 2005, Synthesis of 2,4,4'-Trihydroxy-3'-Methoxy 
StUbene with VaniUiD as Basie Material, Seript is Under Guidenee of Dn. 
Hery Suwito and Dr. Alfinda Novi Kristanti, Chemistry Departement of 
Mathematie and Natural Seienee Faeulty of Airlangp Univenity Surabaya. 
ABSTRACT 
From nature isolated stilbenes have a lot of bioactivity, for example as a free 
radical scavenger. Isolation of natural product usually give low yiel~ so that 
chemically synthetic method is an alternative to obtain higher yield. Based on 
retrosynthesis analysis, 2,4,4' -trihydroxy-3' -methoxy stilbene can be synthesized 
from vanilin. The purpose of the research was to synthesis 2,4,4' -trihydroxy-3' ­
methoxy stilbene and to determine its bioactivity as a free radical scavenger using 
DPPH (2,2-diphenyl-l-picrylbidrazyl). The compound 3-methoxy-4-hydroxy 
benzyl alcohol was synthesized successfully by reduction of vanilin using NaBRt 
and its molecular structure was determined by Ff-IR. and lH_NMR spectrometer. 
The structure of the product from final step synthesis was determined by UV-Vis 
and Ff-IR. spectrometer and gave information that the synthesized compound had 
stilbene structural unit with -OH and -OCH3 as subtituents. This compound 
showed bioactivity as a free radical scavenger because it gave a positive result 
with DPPH reagent. 
Key words 	 : vanillin, stilbene, 2,4,4'-trihydroxy-l'-methoxy stilbene, free 
radical scavenger. 
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